





(1) a.  If I were rich, I would buy that cottage.
 b.  Were I rich, I would buy that cottage.
この倒置は、(2a)のような疑問文に由来するというJespersen (1933)等の説
と、(2b)のような祈願文から発生したという細江 (1973)等の説がある。
(2) a.  Am I rich?  If so, I would buy that cottage.
 b.  Were I rich!  If so, I would buy that cottage.
他方、仮定法に類似して、法助動詞過去形を用いた帰結節をとる条件節
には、命令法 1もある。
(3) a.  Get rich, (and) you could buy that kind of cottage someday.
 b.  Don’t visit them too early, (or) they wouldn’t be ready.









A peculiar way of indicating condition is by word-order without any 
conjunction …; this is historically developed from questions and was formerly 
used only and chiefly with had, were…, and should:
(4) a.  Had he been faithful, everything would have been all right.
 b.  Woe to the man, were he the Emperor himself, who dares lay a finger on her!







(5) a.  Had he been fáithful?





(6) a.  Were it not for his help, we could not do it.
 b. * Were it not for his help?  Then, we could not do it.
しかし(6b)の疑問文は非文であり、正しい直説法過去形は(7b)のwasである。
逆に仮定法倒置の(7a)で、この語形を用いることはできない。
(7) a. * Was it not for his help, we could not do it.
 b.  Was it not for his help?  Then, we could not do it.
Huddleston and Pullum (2002: 970)も、条件節と疑問文の意味的な類似性を、
次の例を挙げて指摘している。
(8) a.  If you’re free this afternoon, we can go and look at some houses.
 b.  Are you free this afternoon?  If so, we can go and look at some houses.
しかし第3の反論として、統語的には直説法条件節を倒置にしても非文に
なってしまうので、意味を成さなくなる。
(9) a.  If you are free this afternoon, we can go and look at some houses.
 b. * Are you free this afternoon, we can go and look at some houses.
(10) a.  If it rains tomorrow, the game will be postponed.







(11)   [CP  Were[+M]   [IP  he   I   [VP  V   rich  ]]], …
安藤 (2005: 849)は、細江 (1973: 84)から(12)の例を引いて、意味的な観点
から疑問文起源説に傾倒している。(12)のように「否定的命題を祈願する
ことは、意味論的に不自然であるように思われる」というのである。
(12)   Were we not very strong, it could never have been done.
– H. Rider Haggard (1905) Ayesha, V.
しかし第4の反論となるが、野村 (2019b)が述べる通り、祈願文は肯定的願
望だけでなく、否定的な呪いも祈願可能であり、古い慣用句で Woe betide 
you! のように悪い祈念をするのも、意味的に不自然とは言えない。
次に朝尾 (2019: 93)は、アメリカの大学の授業シラバスの例 (13a)を挙げ、
この構文は疑問文に由来するとしている。(13b)は、筆者が得たハワイ大学
1992年春学期のシラバスの例である。
(13) a.  Should you miss a class, please be sure to get notes and other important 
   information from a classmate.
 b.  Students who submit their papers on or before April 23 will be given the 
   opportunity to rewrite their paper for reassessment should they wish to 




(14) a.  Should you miss a class? ＝ あなたは授業を欠席すべきか。
 b.  Should they wish to do so? ＝ 彼らはそう願うほうがよいのか。
(14b)には肯定の余地があるが、(14a)は学生の義務として肯定される命題で
はない。3 仮定法条件節のshouldは文法化して意味が希薄になっており、も
はや義務の意味はなくなっていると思われる。(Cf. 保坂 2014: Ch. 9)
最後に、最も無理があると思われる疑問文起源説は、Yule (1998: 139)に
よる(15a, b)を同列にみなした解説である。
(15) a.  If you are going to the party, I’ll go too.
 b.  If I had known, I would have come sooner.
 c.  Had I known, I would have come sooner.
Yule (1998: 139)は、(15a)のif節が Are you going to the party? という疑問文と
同等であり、肯定の答えを想定して帰結節が続くと説く。それと同様に、
(15b)についても次のように述べる。
[The] conditional can be treated as containing a question (Had I known?) and 
an assumed positive answer (Yes).  This creates a situation (i.e. I knew) in 
which the action of the main clause would have occurred.
しかし第6の反論として仮定法過去完了は事実に反する仮想であり、(15a)
のように可能性は yes/no に開かれておらず、(15b, c)で Had I known? に想





けることとする。先のJespersen (1933)を経て、Jespersen (1940: 374)も次の
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ように述べている。
But interrogative sentences, though undoubtedly explaining much, are not the 
only sources of our construction.  Pretty frequently we find a subjunctive used 
in such a way that it cannot have arisen from a question, but must be due to a 











江 (1973: 67, 73, 75)の例であるが、現代では(16b)のような倒置はせず、(16c)
は現代では明らかに命令法譲歩節である。
(16) a.  D – n me if I don’t love him better than my own soul.
– Fielding (1749) Tom Jones, V.x.
 b.  Be it sin or no, I hate the man.
– Hawthorne (1850) The Scarlet Letter, X.




(17)   Buy thou the cottage, pasture and the flock,
   And thou shalt have to pay for it of us. 




(18) a.  Leave now and you’ll miss a nice dinner.
 b.  Don’t leave now; you’ll miss a nice dinner.
 c.  If you leave now, you’ll miss a nice dinner.




られる。(19)の例はDavies (1986: 173)やJary and Kissine (2014: 111)が挙げて
おり、(20)は筆者の作成した否定命令文の例である。
(19) a.  Catch a cold, (and) you could end up with pneumonia.
 b.  Tell them the truth, (and) who would believe you?
(20) a.  Don’t visit them too early, (or) they won’t/wouldn’t be ready.
 b.  Don’t smoke in bed, (or) that might cause a fire.
(18a)と(19)の、命令ではなく条件を表わす動詞の原形は命令法ではない
と論じるRussell (2007)の説もある。しかし本稿では、それに反論したJary 






(21) a.  Don’t you help me!











(22) a.  Pat didn’t believe every rumour.
 b.  = Pat believed not every rumour. (NEG > EVERY)
 c.  = Pat believed no rumour. (EVERY > NEG)
(23) a.  Don’t you believe every rumour!
 b.  = Believe not every rumour! (NEG > EVERY)






(24) a.  Why didn’t every runner finish?
 b.  = Why was it that not every runner finished? (NEG > EVERY)
 c.  ≠ Why was it that no runner finished? (EVERY > NEG)
(25) a.  Only on Fridays doesn’t everybody come.
 b.  = Only on Fridays does [not everybody] come. (NEG > EVERY)









(26) a.  * SU ✔ AUX ✔ AUX ✔ VERB *
 b.  (*Simply) We (simply) shouldn’t (simply) be (simply) abandoning 
   them (*simply).
疑問文 (27)と命令文 (28)に「程度副詞」を修飾させてみると、確かに主語
よりも前と、文末には現れない。
(27) a.  Couldn’t they simply have become disoriented?
 b.  Couldn’t they have simply become disoriented?
 c. * Hardly should they have worried about that?
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 d. * Should hardly they have worried about that?
 e. * Should they have worried about that hardly?
(28) a.  Don’t you simply stand there!
 b.  Don’t you have simply ignored my advice! 4
 c. * Simply don’t you stand there!
 d. * Don’t simply you stand there!
















がある (Cf. Davies 1986: 87-88)。Bolinger (1977: 155)によれば、相手におも





(29) a.  You DO support him! (Or I’ll never speak to you again.)
 b.  (Bill, I’m begging you,) DO YOU support him!
(30) a.  Everyone do give it a try! 






(31) a.  OK, you don’t go to the party, then! (If that’s what you want.)
 b.  Don’t you/anybody go to the party!
(32) a.  Both of you don’t forget John’s birthday this time!
 b.  (I remember John being very upset last year, so please) don’t both of 
   you forget his birthday this time!
他方、初期近代英語では顕在的な主語と動詞が、命令法において比較的
自由に倒置していた。次はUkaji (1978: 22, 26, 79, 89)が採録した例である。
(33) a.  Be thou remoued, and be thou cast into the Sea.
– King James Version (1611) St. Matthew, xxi.21
 b.  Fear you not my part of the dialogue.
– Shakespeare (1600) Much Ado about Nothing, III.i.31
(34) a.  Now do thou watch, for I can stay no longer.  
– Shakespeare (c1597) King Henry VI, I.iv.18
 b.  Do not thou, when thou art king, hang a thief.  










(35) a.  (*)Understand Japanese and I need you for a teacher.
 b.  Learn Japanese and I need you for a teacher.
(36) a.  (*)Own this property and I’ll buy it from you.
 b.  Get this property and I’ll buy it from you.
あるいは文脈を最大限に広げて考えれば、(37)のように用いられうると
Davies (1986: 182)は主張する。
(37)   If this property comes on the market, I’d advise you to buy it at once.  
   I’ll be looking for a place like this when I come back in a couple of 




‘ comma splice ’ であると注2で指摘したが、関連して、門脇・田中 (2015: 
52-54)が論じる次のようなミニマル・ペアもある。
(38) a.  Say that again, and I’ll beat you.
 b.  = If you do NOT say that again, I’ll NOT beat you.
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(39) a.  Say that again, or I’ll beat you.







Clark (1993: 116)とJary and Kissine (2014: 129-131)は、(40)(41)の(b)型は非
文であり、(c)型ならば適格として掲げる。5
(40) My lecturer is a real tyrant.
 a.  But show up on time and he’ll be happy.
 b. * Do not show up on time and he’ll throw you off the course.
 c.  Not show up on time and he’ll throw you off the course.
(41) John was a big part of my life.
 a.  See him again and I’ll be happy.
 b. * Do not see him again and I knew I’d never forgive myself.
 c.  Not see him again and I knew I’d never forgive myself.
しかし、notとともにdoを用いない(40c)(41c)はもはや命令法ではなく、原
形不定詞である。





(42) a.  (*)Say that and you would have been thrown out.
 b.  Had you said that, you would have been thrown out.
(43) a.  (*)Turn up yesterday and you’d have got a real shock.
 b.  Had you turned up yesterday, you’d have got a real shock.
口語では省略が盛んに行われるので、(a)型のように発話されることもあ
るのかもしれない。しかしJacob Schnickel (p.c.)によれば、(b)型で十分に 








Jespersen (1933: 371, 本稿p. 94)、中野 (2016: 62)等によれば、倒置さ
れる仮定法条件節の（助）動詞は、現代英語ではhad/were/shouldに限られ
る。Might/couldの例は、Quirk et al. (1985: 1094)が(44a)を、Huddleston and 
Pullum (2002: 970)が(44b)を挙げる。しかし、現代英語ではもはや生産的で
はなくなっている。
(44) a.  Might/Could I but see my native land, I would die a happy man.
 b.  Could he have cast himself in the part of Mr Copthorne, the villain and 
   apostate, he could not have attempted to run away from his captors.
細江 (1973: 164, 6)は、次のdidの倒置条件節の例を挙げるが、現代英語では
(45b)は非文である。
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(45) a.  Did I desire it, I could destroy thee where thou art.
             – H. Rider Haggard (1905) Ayesha, XIV.
 b. * Did I go there, I might see him.
Declerck (1991: 425)は、仮定法条件節を倒置するのは‘ formal ’として、次の
3例を挙げている。
(46) a.  Should someone ring up, tell them I’ll be at the office till six.
 b.  Had the body been discovered sooner, the police would no doubt have 
   found more clues.












従来、Declerck (1991: 425)、綿貫・ピーターセン (2011: 200)等が記すよ








(47) a.  Were I your boyfriend, I would treat you better.





(48)   Should you require any further assistance, do not hesitate to ask.
さらに、従来、仮定法倒置では否定の短縮形は使われないと、例えば
Declerck (1991:430)等、多くの文法書によって記されてきた。
(49) a.  Were he not to come, …  / *Weren’t he come, …





(50) a.  Hadn’t everyone got a raise, they would all have gone on strike.
   ＝ If everyone hadn’t got a raise, …       (EVERY > NOT)
 b.  Hadn’t everyone got a raise, some employees would have felt undervalued.























2 しかし口語では問題ないが書く場合には、Jacob Schnickel (p.c.) が指摘する通








 (i) Should you find any inconvenience with this product, please contact us: ….
4 イギリス人は完了相の命令文を受け入れる傾向があるが、大概のアメリカ人
は容認しない。(28b)と並行する受け身の命令文(i)を文法的として示しておく。
 (i) Don’t (you) be simply deceived by that swindler!
5 (c)型を非文とみなす母語話者もいる。また、Huddleston and Pullum (2002: 937)
は、次の例を禁止ではなく条件の例として挙げている。
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